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Поздравляем 
Костюковича Николая Витальевича – 
доцента кафедры экономической теории, кандидата 
экономических наук, доцента Института экономики и 
управления Тверского государственного университета, 
  
Н.В Костюкович работает в Тверском государственном 
университете с 1976 г. В 1976 г. закончил Ленинградский 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
государственный университет им. А.А. Жданова с присвоением квалификации 
«экономист, преподаватель политической экономии».   
Начинал преподавательскую деятельность Н.В. Костюкович в 
должности ассистента. В 1981 г. окончил очную аспирантуру при кафедре 
политической экономии Калининского государственного университета. А в 
1986 г. решением Совета в Ленинградском государственном университете ему 
было присвоена ученая степень кандидата экономических наук.  
С 1983 по 1985 гг. по призыву проходил службу в Советской Армии, по 
окончании которой продолжил работу на кафедре политической экономии 
(теперь – кафедра экономической теории) Калининского (теперь – Тверского) 
государственного университета ассистентом, затем – старшим преподавателем 
(после защиты кандидатской диссертации) и доцентом (с 1991 г). Общий стаж 
работы – 43 года, в том числе, в ТвГУ – 38 лет. Николай Витальевич – 
почетный работник Тверского государственного университета. 
Н.В. Костюкович опытный преподаватель экономико-теоретических 
дисциплин, много глубоко и серьезно занимающийся научными 
исследованиями. Сфера научных интересов Николая Витальевича связана с 
экономико-теоретическими основами управления имуществом. По этой теме 
им выполнено диссертационное исследование, результатом которого стала 
монография «Имущественные отношения государства (изд-во ТвГУ, 1999). Он 
также является автором ряда статей по вопросам НТП, денежного обращения и 
кредитно-денежной политики, актуальным проблемам российской экономики. 
Как ученого, его отличает нестандартность и честность подхода к 
исследованию современных проблем современной российской экономики, 
неожиданность и оригинальность идей в любом научном материале, которые 
он готовит. Эрудиция, образованность, ответственное отношение к делу 
позволяют Н.В. Костюковичу многие годы быть экспертом научного журнала 
«Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и 
управление» в качестве рецензента, руководить научной работой студентов и 
аспирантов.   
Но, что особенно важно, Николай Витальевич – настоящий 
интеллигент, надежный коллега, преданно относящийся к своей профессии, 
истории и традициям кафедры. Спасибо Вам, коллега, за творчество, знания, за 
добро и тепло, которые Вы несете всем, кто рядом с Вами!  
 С наилучшими пожеланиями,  
члены кафедры экономической теории 
Института экономики и управления ТвГУ 
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